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CEDARVILLE COLLEGE 
1982-83 Women's Basketball Statistics 
NAIA Record: 9-9 Overall Record: 9-11 ' 
PLAYER G FGM FGA PCT. FTM FTA PCT. TP AVG. REB AVG. PF A 
Quigley 18 86 164 52.4 74 96 77 .1 246 13.7 128 7.1 42 13 
Peterson, H. 18 105 207 50.7 31 50 62.0 241 13.4 162 9.0 73 11 
Duffield 18 95 233 40.8 4 9 44.4 194 10.8 44 2.4 40 46 
Whisler 18 78 185 42.2 30 39 76.9 186 10.3 94 5.2 50 48 
Smart 18 52 169 30.8 29 47 61.7 133 7.4 27 1.5 43 60 
Campbell 18 39 64 60.9 12 37 32.4 90 5.0 79 4.4 24 4 
Gaston 14 26 55 47.3 8 16 50.0 60 4.3 32 2.3 10 2 
Goldsmith 16 20 54 37.0 9 19 47.4 49 3.1 43 2.7 8 9 
Schroder 9 8 14 57.1 3 4 75.0 19 2.1 15 1. 7 3 5 
Haney 3 2 4 50.0 2 5 40.0 6 2.0 0 o.o 3 2 
Kunkle 5 2 6 33.3 5 8 62.5 9 1.8 4 0.8 2 5 
Peterson, T. 18 4 10 40.0 0 1 o.o 8 0.4 5 0.3 9 3 
CEDARVILLE 18 517 1165 44.4 207 331 62.5 1241 68.9 633 35.2 307 208 
OPPONENT 18 1218 67.7 
